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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam





?Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya
kepada Tuhanmulah kamu berharap?
                                                                                      (Q.SAl-Insyirah:6-8)
?Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa, tanpa raga jiwa hanyalah udara hampa,tanpa
jiwa raga hanyalah kerangka tanpa makna?
                                                                                                          (Khalil Gibran)
Hidup merupakan Kepercayaan Dimana Kepercayaan
adalah sebuah tanggung jawab, kejujuran dan kedisiplinan
?Orang yang berbudi pekerti tinggi akan malu untuk menyatakan




Artinya: Kejujuran membawa ketenangan?
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Adik-adikku (Imam, Resti dan Ikhsan) yang aku sayangi
Teman-teman Angkatan 2006
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul ?Perencanaan Pengembangan Lahan untuk Tanaman
Hortikultura di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar?, bertujuan mengetahui
kesesuain lahan untuk tanaman hortikultura buah durian dan duku dan untuk
menganalisa perencanaan pengembangan lahan untuk tanaman hortikultura buah
durian dan duku di daerah penelitian.
Metode penelitian menggunakan survei, sedang pengambilan sampel
menggunakan metode stratified sampling. Data yang digunakan berupa aspek fisik
meliputi temperatur, curah hujan, kelembaban, drainase, tekstur, bahan kasar,
kedalaman tanah, KTK liat, kejenuhan basa, pH H 2O, C-organik, kedalaman sulfidik,
bahaya erosi, lereng, batuan permukaan dan singkapan batuan. Aspek Ekonomi
meliputi hasil pertanian dan tingkat permintaan pasar. Rencana Umum Tata Ruang.
 Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian lahan durian dan duku di daerah
penelitian adalah S2/cukup sesuai, S3/hampir sesuai dan N/tidak sesuai. Faktor
pembatas dari aspek fisik di daerah penelitian adalah bahan kasar, kemiringan lereng,
batuan permukaan dan singkapan batuan. Hasil evaluasi kesesuaian lahan dengan
rencana umum tata ruang di Kecamatan Matesih diketahui bahwa perencanaan
pengembangan lahan untuk tanaman durian dan duku hanya bisa dikembangkan
dengan luas 225,989 ha atau 10,32% dari luas daerah penelitian dan berada di
sebagian Desa Matesih, Pablengan, Karangbangun dan Girilayu. Konservasi lahan
untuk tanaman durian dan duku diperlukan perhatian untuk bahan kasar, kemiringan
lereng, batuan permukaan dan singkapan batuan, agar lahan dapat digunakan secara
optimal perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan lahan untuk mendapatkan
produksi buah durian dan duku yang maksimal.
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